






























“International Law as Memorial Sites: The ‘Comfort Women' Lawsuits Revisited”， Korean 
Journal of International and Comparative Law, Vol. 1 (2013) 
「難民・ポートピープノレ・無国籍者」吉原和男編集代表 『人の移動事典』（丸善出版， 20日年）
“For Viable Transnational Collaboration: Peace Studies Association of Japan Turns 40”， Peace 























































「EUの環境エネノレギ一政策と消費者の権利一一電気 ・ガス ・石油 ・石炭」 『神奈川法学』第45
巻第2・3合併号（2013年）
160 専任教員の研究・社会活動報告
2 主要な社会活動
中華人民共和国漸江工商大学法学院.Ll中韓国際シンポジウムにおいて， 「H本における民法の
債権法の改正について一一契約約款の規制」のテーマで2013年 1月に講演を行っ た。
近藤和哉
1 主要な著書・論文
「立替払型詐欺・恐喝罪における交付行為の要件について一一松山地判平成22年 12月l日と釜
焚き事件再考一一」 神奈川法学45巻l号（2012年）
「フランスの終末医療」（厚生労働科学研究費補助金 「在宅拠点の質のいLLのための介入に資する
活動性の客観的評価に関する研究」）CH24－医療一指定一038）平成25年度総括・分担研究報
告書』（2014年）
「三角詐欺について」岩瀬徹ほか編『刑事法・医事法の新たな展開 上巻』（信山社） (2014年）
中村俊規
1 主要な著書・論文
特記事項なし
2 主要な社会活動
2008年6月～ 神奈川県収用委員会委員
20日年 1月～ 横浜弁護士会交通事故損害賠償研究会代表幹事
仁平正夫
1 主要な著書・論文
特記事項なし
2 主要な社会活動
2005年4月～ 横浜家庭裁判所調停委員
2014年7月～ 横浜家事調停協会会長
神奈川家事調停協会連合会会長
